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胡應麟《詩藪·内編》卷二，上海：上海古籍出版社 １９７９年新 １版，第 ２５頁。
謝靈運《辨宗論》，見石峻等編《中國佛教思想資料選編》第 １卷，第 ２２２頁。
錢鍾書《談藝録》補訂本，第 １０１頁。



































































































































































































































































·０２２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
①
②
③
葉燮《原詩》，第 ３２頁。
王夫之《薑齋詩話》卷二，見戴鴻森《薑齋詩話箋注》，第 １４４頁。
湛若水《白沙子古詩教解》序，見《陳獻章集》，北京：中華書局 １９８７年版，第 ６９９頁。
評其詩云：“詩即先生之心法也，即先生所以爲教也。今讀先生之詩，風雲
花鳥，觸景而成，若無以異於凡詩之寄託者。至此心此理之微，生生化化之
妙，物引而道存，言近而指遠，自非澄心默識，超然於意象之表，未易淵通而
豁解也。”①雖是讚賞本族先賢，卻頗能道出白沙詩的特徵所在。白沙對詩
中之理有這樣的自覺意識，他認爲：“若論道理，隨人深淺，但須筆下發得精
神，可一唱三歎，聞者便自鼓舞，方是到也。須將道理就自己性情上發出，
不可作議論説去，離了詩之本體，便是宋頭巾也。”②詩中“神理”，亦當如
此。這也正是船山盛稱白沙的理由所在。
詩中之理，以船山之語稱之爲“神理”，筆者以爲可以爲理的審美化存
在作一概括之語。它並非僅是一種客觀的精神實體，而是詩人與物象互相
感應的生成。在詩人這端，可以“妙悟”名之。“妙悟”一説，雖是來源於佛
學，但在學詩作詩過程中，妙悟的内涵或産物，則是神理。此爲本文之大
意也。
寫成於 ２０１６年平安夜
（作者單位：中國傳媒大學文法學部）
·１２２·神理與妙悟　
①
②
陳炎宗《重刻詩教解序》，見《陳獻章集》，第 ７００頁。
陳獻章《次王半山韻詩後》，見《陳獻章集》，第 ７２頁。
